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                UPS vs Seattle Pacific, Lewis & Clark - 3/6/2004
                            Univeristy of Puget Sound
                                  Baker Stadium
                                     Results
Women 100 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1
   1 Kolb, Jean                   Seattlr Paci             12.91     5
   2 Gleason, Kelsey              Seattlr Paci             13.00     3
   3 Llanes, Becky                L & C                    14.05     2
   4 Gerrtis, Shelby              L & C                    14.30     1
Women 200 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Kolb, Jean                   Seattlr Paci             26.66     5
   2 Duringer, Julienne           Seattlr Paci             27.15     3
   3 Swan, Jody                   L & C                    27.19     2
   4 Marshall, Ashley             Seattlr Paci             28.28     1
   5 Rohm, Breanne                Seattlr Paci             29.49
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Leonhardt, Kinyatta          Seattlr Paci             58.83     5
   2 Swan, Jody                   L & C                    59.89     3
   3 Duringer, Julienne           Seattlr Paci           1:00.03     2
   4 Marshall, Ashley             Seattlr Paci           1:02.31     1
   5 Rohm, Breanne                Seattlr Paci           1:05.67
Women 800 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Marsh, Jennifer              Seattlr Paci           2:15.66     5
   2 McCoy, Brandi                Seattlr Paci           2:22.03     3
   3 Hagney, Alana                Ups                    2:28.73     2
   4 Schreiner, Molly             Ups                    2:32.29     1
   5 Orzell, Sarah                Ups                    2:32.84
   6 Blake, Linda                 Seattlr Paci           2:34.22
   7 Kelsey, Kathy                Ups                    2:36.11
   8 Brevik, Kjirsten             Ups                    2:43.24
   9 Robins, Hillary              Ups                    2:48.38
  10 Morton, Megan                Ups                    3:04.17
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Groth, Abby                  Seattlr Paci           4:55.87     5
   2 Orzell, Sarah                Ups                    5:03.25     3
   3 Hagney, Alana                Ups                    5:06.83     2
   4 Harbaugh, Ruth               Seattlr Paci           5:22.53     1
   5 Brevik, Kjirsten             Ups                    5:26.93
   6 Robins, Hillary              Ups                    5:36.78
   7 Morton, Megan                Ups                    6:09.22
Women 10000 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Grossman, Sadie              L & C                 37:43.28     5
   2 Dickson, Karen               Seattlr Paci          38:40.37     3
   3 Dobson, Hillary              Ups                   39:47.57     2
   4 Jensen, Nikki                Seattlr Paci          40:04.13     1
   5 Weber, Odessa                L & C                 40:40.34
   6 Sbordone, Laura              L & C                 41:18.28
   7 Pfeiffer-Hoyt, Megan         L & C                 41:22.43
   8 Knox, Becky                  Seattlr Paci          41:32.82
   9 Gandrud, Harlan              L & C                 42:00.86
  10 Preboski, Erica              Seattlr Paci          42:25.15
Women 100 Meter Hurdles
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Blake, Linda                 Seattlr Paci             15.66     5
   2 Schaafsma, Janna             Seattlr Paci             15.79     3
   3 Rugani, Ana                  Ups                      16.61     2
   4 Llanes, Becky                L & C                    17.36     1
   5 Benish, Clare                Ups                      17.38
   6 Kikuchi, LesliAnn            Ups                      17.63
   7 Levkiv, Oksana               L & C                    18.91
Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Gleason, Kelsey              Seattlr Paci           1:06.17     5
   2 Schaafsma, Janna             Seattlr Paci           1:07.33     3
   3 Perkins, Victoria            Seattlr Paci           1:08.40     2
   4 Kikuchi, LesliAnn            Ups                    1:20.27     1
   5 Ganser, Tara                 L & C                  1:24.08
   6 Craigie, Kim                 L & C                  1:27.01
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Brabeck, Sarah               Ups                   14:18.98     5
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     School                                               Finals  Points
=======================================================================
   1 Seattle Pacific Universit  'A'                        49.13     5
   2 Lewis & Clark College  'A'                            52.17     3
   3 University of Puget Sound  'A'                        54.74
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
     School                                               Finals  Points
=======================================================================
   1 Seattle Pacific Universit  'A'                      4:07.81     5
   2 University of Puget Sound  'A'                      4:27.92     3
   3 Lewis & Clark College  'A'                          4:45.23
  -- Seattle Pacific Universit  'B'                     X4:14.08
  -- University of Puget Sound  'B'                     X4:58.98
Women High Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
Flight  1
   1 Blake, Linda                 Seattlr Paci             1.57m    5-01.75    5
   2 Rowe, Nicolette              Ups                      1.52m    4-11.75    3
   3 Benish, Clare                Ups                      1.47m    4-09.75    2
Women Pole Vault
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Hedges, Allison              Seattlr Paci             3.50m   11-05.75    5
   2 Heaton, Katie                Ups                      3.35m   10-11.75    3
   3 Harris, Amy                  Seattlr Paci             3.20m   10-06.00    2
   3 Rose, Amber                  Seattlr Paci            J3.20m   10-06.00    1
   5 Gerrtis, Shelby              L & C                    3.05m   10-00.00
   5 Rowe, Nicolette              Ups                     J3.05m   10-00.00
   7 Schreiner, Molly             Ups                      2.90m    9-06.25
   8 Levkiv, Oksana               L & C                    2.75m    9-00.25
   9 Law, Kate                    Ups                      2.59m    8-06.00
  -- Brilley, Joan                Ups                         NH
  -- Schlumpf, Alenna             Seattlr Paci                NH
  -- Sommers, Kate                L & C                       NH
  -- Randall, Marilee             Ups                         NH
  -- Paterson, Liz                L & C                       NH
Women Long Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Clark, Danae                 Seattlr Paci             5.26m   17-03.25    5
   2 Robinson, Jena               Ups                      5.12m   16-09.75    3
   3 Ross, Kate                   L & C                    4.88m   16-00.25    2
  -- Goe, Becca                   Ups                       FOUL
  -- Kajko, Liz                   Ups                       FOUL
Women Triple Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Robinson, Jena               Ups                     10.89m   35-08.75    5
   2 Clark, Danae                 Seattlr Paci            10.61m   34-09.75    3
   3 Rose, Amber                  Seattlr Paci            10.26m   33-08.00    2
   4 Goe, Becca                   Ups                     10.13m   33-03.00    1
   5 Ross, Kate                   L & C                    9.86m   32-04.25
Women Shot Put
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Kooy, Lauren                 Seattlr Paci            10.64m   34-11.00    5
   2 Janney, Kristin              Seattlr Paci             9.49m   31-01.75    3
Women Discus Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Kooy, Lauren                 Seattlr Paci            39.21m     128-08    5
   2 Robinson-Spaulding, Gabr     Seattlr Paci            32.18m     105-07    3
   3 Pennington, Andrea           Seattlr Paci            31.24m     102-06    2
   4 Paterson, Liz                L & C                   30.99m     101-08    1
Women Hammer Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Paterson, Liz                L & C                   38.54m     126-05    5
   2 Kooy, Lauren                 Seattlr Paci            38.03m     124-09    3
   3 Robinson-Spaulding, Gabr     Seattlr Paci            35.77m     117-04    2
  -- Johnson, Sara                Seattlr Paci                ND
Women Javelin Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Johnson, Sara                Seattlr Paci            44.98m     147-07    5
   2 Hornbuckle, Molly            Seattlr Paci            38.35m     125-10    3
   3 Pennington, Andrea           Seattlr Paci            37.57m     123-03    2
   4 Janney, Kristin              Seattlr Paci            32.97m     108-02    1
   5 Fenn, Lauren                 Ups                     30.60m     100-05
  -- Zimmerman, Elizabeth         L & C                       ND
  -- Benish, Clare                Ups                         ND
Men 100 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1
   1 Greene, Burch                Ups                      11.71     5
   2 Bianchi, Steve               L & C                    12.09     3
   3 Kaiel, Nick                  L & C                    12.32     2
   4 Eastman, Jesse               L & C                    12.90     1
Men 200 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Welch, Matt                  L & C                    24.34     5
   2 Bianchi, Steve               L & C                    25.19     3
Men 400 Meter Dash
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Strickler, Eddie             Seattlr Paci             50.00     5
   2 Vanni, Matt                  Ups                      53.00     3
   3 Welch, Matt                  L & C                    53.30     2
   4 Gately, Jon                  Ups                      56.60     1
Men 800 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Strickler, Eddie             Seattlr Paci           2:01.79     5
   2 Foote, Adam                  L & C                  2:04.34     3
   3 Vanni, Matt                  Ups                    2:07.47     2
   4 U'Ren, Ben                   Ups                    2:07.76     1
   5 Bostrom, Bjorn               Seattlr Paci           2:08.17
   6 Pollard, Dan                 Ups                    2:10.26
   7 Libecap, Chris               Ups                    2:10.40
   8 Gately, Jon                  Ups                    2:11.31
   9 Weimert, Dan                 Ups                    2:15.44
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 LeCount, Tim                 Seattlr Paci           4:03.73     5
   2 Bostrom, Bjorn               Seattlr Paci           4:10.78     3
   3 Pollard, Dan                 Ups                    4:15.80     2
   4 Bjella, Clint                Seattlr Paci           4:22.61     1
   5 U'Ren, Ben                   Ups                    4:25.43
   6 Libecap, Chris               Ups                    4:26.34
   7 Weimert, Dan                 Ups                    4:40.12
Men 10000 Meter Run
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Prince, Frank                Ups                   31:50.65     5
   2 Reichert, Kota               Ups                   33:17.43     3
   3 Mayers, Nick                 Ups                   33:32.92     2
   4 O'Dea, Jimmy                 Ups                   33:54.14     1
   5 Mears, Ty                    L & C                 34:39.50
   6 O'Connor, Lee                Seattlr Paci          34:56.24
   7 Rosser, James                Seattlr Paci          35:23.56
   8 Mercer, Logan                L & C                 36:12.57
Men 110 Meter Hurdles
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Randloph, Chris              Seattlr Paci             16.02     5
   2 Dumm, Ryan                   Ups                      16.23     3
   3 Gause, Greg                  Ups                      17.04     2
   4 Staveland, Jovon             L & C                    17.50     1
Men 400 Meter Hurdles
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Kelley, Micah                Seattlr Paci             57.43     5
   2 Radel, Jason                 Seattlr Paci             59.59     3
   3 Reeves, Tim                  Seattlr Paci           1:00.73     2
   4 Dumm, Ryan                   Ups                    1:01.45     1
   5 Flowers, Gregg               Seattlr Paci           1:01.92
   6 Staveland, Jovon             L & C                  1:05.36
Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
   1 Schoeneman, Brian            L & C                 10:04.39     5
   2 Henry, Alex                  L & C                 10:24.43     3
   3 Klein, Nile                  L & C                 10:37.36     2
   4 Kashiwa, Charlie             Ups                   10:50.61     1
   5 Phiilips, Ryan               Seattlr Paci          11:01.45
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     School                                               Finals  Points
=======================================================================
   1 Seattle Pacific Universit  'A'                        44.97     5
   2 University of Puget Sound  'A'                        45.55     3
   3 Lewis & Clark College  'A'                            45.60
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
     School                                               Finals  Points
=======================================================================
   1 Seattle Pacific Universit  'A'                      3:29.36     5
   2 Lewis & Clark College  'A'                          3:37.31     3
   4 University of Puget Sound  'A'                      3:40.74
  -- Seattle Pacific Universit  'B'                     x3:37.87
  -- University of Puget Sound  'B'                     x3:55.28
  -- University of Puget Sound  'C'                     x4:09.55
Men High Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
Flight  1
   1 Kramer, Brian                Ups                      1.87m    6-01.50    5
   2 Bianchi, Steve               L & C                    1.78m    5-10.00    3
   3 Staveland, Jovon             L & C                    1.73m 
5-08.00    1.5
   3 Gause, Greg                  Ups                      1.73m 
5-08.00    1.5
   5 Greene, Burch                Ups                      1.68m    5-06.00
Men Pole Vault
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Gause, Greg                  Ups                      4.25m   13-11.25    5
   2 Greene, Burch                Ups                      4.10m   13-05.25    3
   3 Costello, Cody               Ups                      3.65m   11-11.75    2
  -- Randloph, Chris              Seattlr Paci                NH
Men Long Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Kramer, Brian                Ups                      6.16m   20-02.50    5
   2 Greene, Burch                Ups                      6.02m   19-09.00    3
   3 Bianchi, Steve               L & C                    5.68m   18-07.75    2
   4 Hattingh, Tyrone             Seattlr Paci             5.41m   17-09.00    1
   5 Eastman, Jesse               L & C                    4.66m   15-03.50
Men Triple Jump
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Bianchi, Steve               L & C                   12.78m   41-11.25    5
   2 Kramer, Brian                Ups                     12.68m   41-07.25    3
   3 Staveland, Jovon             L & C                   12.32m   40-05.00    2
   4 Hattingh, Tyrone             Seattlr Paci            11.74m   38-06.25    1
  -- Eastman, Jesse               L & C                     FOUL
Men Shot Put
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Bayley, Philip               Seattlr Paci            12.63m   41-05.25    5
   2 Clements, Rob                Ups                     12.05m   39-06.50    3
   3 Justham, Drew                Ups                     11.39m   37-04.50    2
   4 Boss, Dimitri                L & C                   11.12m   36-05.75    1
   5 Hill, Sam                    Ups                      9.44m   30-11.75
Men Discus Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Randloph, Chris              Seattlr Paci            40.85m     134-00    5
   2 Bayley, Philip               Seattlr Paci            36.38m     119-04    3
   3 Gause, Greg                  Ups                     26.48m      86-10    2
   4 Larimer, Dan                 Seattlr Paci            24.58m      80-08    1
   5 Justham, Drew                Ups                     24.22m      79-05
   6 Hill, Sam                    Ups                     21.65m      71-00
Men Hammer Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals 
Points
=================================================================================
   1 Boss, Dimitri                L & C                   40.79m     133-10    5
   2 Hill, Sam                    Ups                     28.75m      94-04    3
   3 Justham, Drew                Ups                     25.11m      82-04    2
   4 Clements, Rob                Ups                     24.44m      80-02    1
Men Javelin Throw
=================================================================================
     Name                    Year School                  Finals      
Points
=================================================================================
   1 Kaiel, Nick                  L & C                   50.71m     166-04    5
   2 Randloph, Chris              Seattlr Paci            49.41m     162-01    3
   3 Boss, Dimitri                L & C                   43.90m     144-00    2
   4 Larimer, Dan                 Seattlr Paci            43.00m     141-01    1
   5 Clements, Rob                Ups                     40.67m     133-05
  -- Garrison, Dillon             Ups                        DNF
  -- Gause, Greg                  Ups                        DNF
                     Women - Team Rankings - 19 Events Scored
===============================================================================
     1) Seattle Pacific Universit  128        2) University of Puget Sound  38
     3) Lewis & Clark College       25
                     Men - Team Rankings - 19 Events Scored
===============================================================================
     1) University of Puget Sound   75.50     2) Seattle Pacific Universit  64
     3) Lewis & Clark College       59.50
